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SAŽETAK 
 Ograničena dubina supstrata, suša, vjetar, visoke temperature i slaba 
drenaža uvjeti su koje mogu podnijeti samo određene biljne vrste. Ovim radom 
se želi istaknuti one biljne vrste koje mogu uspijevati u specifičnim životnim 
uvjetima kakvi vladaju na krovu, a koje ujedno ispunjavaju kriterije održavanja 
te one estetske. 
 Ključne riječi: krovni vrt, biljne vrste, kontinentalna Hrvatska 
 
ABSTRACT 
 A shallow growing medium, draught, wind, high temperatures and bad 
drainage are conditions in which only rare plant species can grow. The goal of 
this paper is to highlight and describe plant species that can survive and grow 
on roofs and match criteria of maintenance and aesthetics at the same time. 
 Key words: roof garden, plant species, continental Croatia  
 
UVOD  
 Krovni vrt je otvoreni prostor prekriven biljnim materijalom, a odvojen od 
tla objektom ili nekom drugom strukturom.  
 Taj se prostor može nalaziti ispod ili iznad kote terena, ali su biljke 
posađene tako da se ne sade direktno u teren. ˝Zeleni krovovi˝ nastali sadnjom 
bilja u kontejnere ili korita nisu krovni vrtovi (Herr, 2002). 
 Kod različitih tipova krovnih vrtova uočljiva je velika raznolikost 
vegetacijskih tipova i s time povezanih ekoloških staništa uvjetovanih vrstom i 
debljinom supstrata (Brenneisen, 2004). Najčešća je podjela krovnih vrtova na 
intenzivne, koji se u biti vrlo malo razlikuju od zelenih površina na tlu i 
ekstenzivne. Intenzivni zahtijevaju pomnije  održavanje i njegu koja uključuje i 
navodnjavanje te prihranu. Ekstenzivni su konstrukcijski vrlo lagani, prekriveni 
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biljkama koje su vrlo otporne na ekstremno visoke temperature, vjetar i sušu, 
slabih zahtjeva za održavanjem, trebaju vrlo malo navodnjavanja i prihrane ili 
im uopće nisu potrebni (Dunnett i Nolan, 2004). S obzirom na životne uvjete 
koji vladaju na krovovima, značajan je pravilan izbor biljnog materijala. 
 Prema uputama ˝Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Land-
schaftsbau e. V. ˝ (FLL) iz 1995. godine, kod krovnih vrtova minimalna 
pokrivenost biljnim materijalom mora biti 60 % (Kircher, 2004). 
 Cilj je ovoga rada prikazati biljne vrste pogodne za ozelenjavanje krovnih 
prostora, vodeći računa o specifičnim uvjetima rasta i potrebama tih biljaka. 
Pregledom literature odrediti biljne vrste prikladne za primjenu na krovnim 
vrtovima u uvjetima kontinentalne klime te utvrditi zastupljenost tih vrsta u 
rasadničarskoj ponudi kontinentalne Hrvatske. 
 
MATERIJAL I METODE 
 Biljne vrste koje se koriste za ozelenjavanje krovnih površina su one koje 
mogu uspijevati unatoč surovim uvjetima na krovovima. Koriste se određene 
vrste jednogodišnjeg i dvogodišnjeg bilja, geofita te trajnica, koje su ujedno i 
najzastupljenije, te grmlja i drveća.  
 U literaturi su pronađeni najzastupljeniji rodovi i vrste korištene za 
ozelenjavanje krovnih površina. Riječ je o biljnim vrstama testiranim na 
europskim krovovima, a koje su također prema svojim zahtjevima kao i 
estetskim kriterijima pogodne za primjenu u kontinentalnoj Hrvatskoj. 
Pregledan je asortiman ukrasnog bilja rasadnika Zrinjevca i MBM-a kako bi se 
utvrdilo u kojoj mjeri postojeća ponuda u kontinentalnoj Hrvatskoj prati 
primjenu biljnih vrsta provjerenih na europskim krovovima za ozelenjivanje 
krovnih vrtova. 
 
REZULTATI I DISKUSIJA 
 U ovom radu obuhvaćene su 202 biljne vrste. U literaturi su pronađeni 
podaci o dubini supstrata u kojem uspijevaju te su izneseni podaci o visini, 
otpornosti na sušu i položaju koji prefereriraju, vremenu cvatnje, boji te je 
inventarizacijom biljnog materijala zagrebačkih rasadnika Zrinjevca i MBM-a 
dobiven podatak o zastupljenosti navedenih rodova u njihovoj ponudi. 
 Biljne vrste su osim prema dubini supstrata razvrstane i prema podjeli na 
jednogodišnje biljne vrste, geofite, trajnice, grmlje i drveće (tablice 1,2,3 i 4). 
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Tablica 1. Dubina supstrata 4 - 6 cm, Telišman, 2007. 
 












Tablica 2. Dubina supstrata 6 - 12 cm, Telišman, 2007. 
 






















Tablica 3. Dubina supstrata 10 - 15 cm, Telišman, 2007. 
 














































Tablica 4. Dubina supstrata 15 - 20 cm, Telišman, 2007. 
 
























 Pregledom literature i analizom prikupljenih podataka utvrđeno je da na 
izbor biljnih vrsta za krovne vrtove u prvom redu utječe dubina supstrata, čijim 
povećanjem raste i broj potencijalnih vrsta. Osim o supstratu uspješnost biljne 
vrste na krovu ovisi i o njenoj otpornosti na sušu. Brigu treba voditi i o 
otpornosti biljke na izloženost direktnom sunčevom zračenju. S obzirom da je 
za ovaj rad korištena većinom strana literatura, a podaci prikupljeni 
inventarizacijom asortimana zagrebačkih rasadnika vrlo šturi kao i sama 
ponuda, trebalo bi napomenuti važnost budućih istraživanja biljnih vrsta u 
primjeni za krovne vrtove u uvjetima naše klime, a paralelno s time proširivati 
rasadničarsku proizvodnju kako bismo što manje ovisili o biljnom matrerijalu iz 
uvoza. 
 Također treba naglasiti potrebu za razvijanjem svijesti o važnosti krovnog 
vrta kao gradskog krajobraza jer nam on omogućava zdraviji i kvalitetniji život. 
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